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Pengaruh Asset Growth, Asset Size, Current Ratio, Return On Asset (ROA), 
Return On Equity (ROE) terhadap Risiko Sistematik Pada Perusahaan Jakarta 
Islamik Indeks Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017. 




Risiko adalah peluang akan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan. 
Sedangkan Beta (risiko sistematis) merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan 
dengan diversifikasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh Asset Growth, Asset Size, Current Ratio, ROA, dan ROE pada perusahaan 
Jakarta Islamik Indeks yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. 
Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
regresi linier berganda. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber 
data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang di 
peroleh dari Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id untuk mencari data Asset Growth, 
Asset Size, Current Ratio, ROA), dan ROE akan tetapi data Beta saham ( Risiko 
Sistematik diperoleh dari http://.finance.yahoo.com. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa Asset Growth, Asset Size, Current Ratio, ROA, dan ROE secara simultan  
berpengaruh terhadap Risiko Sistematik. Secara parsial variabel Asset Growth, Asset 
Size, Current Ratio tidak berpengaruh terhadap Risiko Sistematik, sedangkan ROA 
dan ROE berpengaruh terhadap Risiko Sistematik pada perusahaan Jakarta Islamik 
Indeks yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. 
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